



































































































2．EQS（Emotional Intelligence Scale 以下

































































































調査用紙を 327 名に配布し，322 名から回収
した（回収率 98.5％）。そのうち記入漏れがある
者 19 名を除いた 303 名（文系学生 145 名：平
































  協同作業認識尺度   　　　 EQS 領域   
    協同効用 個人志向 互恵懸念 自己対応 対人対応 状況対応 




 -.257  .384  .461  .263  
協同作業認識尺度 個人志向 － .252  -.024 -.106 -.032 
  互恵懸念 － -.039 -.145 -.020 
  自己対応 － .659 ** .714  
EQS 領域 対人対応 － .651  
  状況対応 － 
*p<.05  **p<.01 
表１　看護学生の協同作業認識尺度の各得点と EQS 領域各得点間の相関係数
 
  協同作業認識尺度   EQS 領域   
    協同効用 個人志向 互恵懸念 自己対応 対人対応 状況対応 
  協同効用 － -.274  -.386  .123（※） .207 （※） .007（※） 
協同作業認識尺度 個人志向 － .395  -.080 -.294  -.074 
  互恵懸念 － -.088 -.205  -.067 
  自己対応 － .565  .747  
EQS 領域 対人対応 － .565  
  状況対応 － 
p<.05  p<.01 
（※）p<.05
注記）看護学生と文系学生の協同作業認識尺度の各得点と EQS領域各得点間の相関係数についてフッシャーの
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The Relationship between the Belief in 
Cooperation and Emotional Intelligence:
Application Possibility to Education 
Yuri HASHIMOTO, Yuka HIRAI and Yuichi IIZUKA *
　Belief in cooperation and emotional intelligence were compared between 
158 nursing students and 145 liberal arts students. Nursing students showed 
more positive attitude for cooperation than liberal arts students. In nursing 
students correlations among usefulness of cooperation scores in belief in 
cooperation scale and three subsets of emotional intelligent scale (EQS), 
intrapersonal scores, interpersonal scores, and situational scores, were all 
positive and significant. As for liberal arts students the correlation between 
usefulness of cooperation scores and interpersonal scores was positive; The 
correlation between individual orientation scores and interpersonal scores 
and the correlation between inequity score and interpersonal score were 
significantly negative, however. The importance of belief in cooperation and 
higher emotional intelligence in nursing is discussed. Educations and trainings 
of cooperative learning and emotional intelligence will be necessary to enhance 
positive attitude for cooperation.
Key Words and Phrases：cooperative learning, the measurement of the belief 
in cooperation, emotional intelligence, EQS
Abstract
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